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    図8にシステム全体のブロック構成（プログラム）を示す．この図では，1つの問題にのみ対応
したプログラムを示している．複数の問題に対応させるためには，このブロックを複製し，その
内容を変更する必要がある． 
























4  QRコードを利用したクイズシステム 
 
4.1  システムの改良 
 

















    著者らは，このシステムを用いて都道府県に関するクイズを作成した．基本的な処理の流れは
図2と同じであるが，上記3点の機能を利用している．47都道府県の名称をQRコードに変換し，
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4.2  システムの実演 
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